





Santander tuvo un gesto de alzamiento
conIra sus opresores, este que ha sido fa
exteriorización de los sentimientos de la
pobre Espai'la que gime- bajo la opresión
roja.
Es la manifestación del ansia que expe-
rimentaban por sentirse parle integrante
de la Espai'la G onosa que bajo la sabia
memo de un jefe de Estado, modelo de
gobernantes, padre amantisimo de su
pueblo, resurge poderosa entre las ceni-
ZitS con que quisieron ahogarla los que
vendidos a naciones extranjeras, enemi-
gas de Dios y de la CIvilización, solo
querlan aniqUIlarla.
Quienes desde el lado de la Palri3 li·
berada hemos presenclado la reconqi.Jlsta
de la provincia Santanderina y velamos
aproximarse el momento de la llegada de
nuestro Glorioso Ejércilo a la capital
montanesa sufrimos la emoción de ver
adelantarse esta hora tan esperada por la
cooperación del pueblo de Santander.
La apoteósica entrada del ejército fué
abrazo de hermano. movimientos uniso-
nas de corazones gemelos: fué por parte
de unos la acción de gracias al Todopo-
deroso al verse redimidos de la esclavi-
tud: por parte de otros, la oración al Dios
de los ejércilos que los Rabia ayuJado en
su colosal empresa y les habla hecho ver
el dfa glorioso de la enlrada en 13 capital
santanderina.
La Delegación N ldonal de Asistencia
a Frentes y HJspil&les ha sido la primera
después del ejércilo en llegar a la Ciudad
I reconquistada. las aclamaciones, y las ma~
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Vigilad el espionaje enemigo y
detened y denunciad a los
traidores.
Nacional de Asistencia a Frentes y Has·
pita les se honra sentándolos a su mesa.
Es un homenaje que quiere tributar en
ellos a todos los combatientes de Espana.
En Santander se reparten productos de
toda la tierra que domina la bandera ama~
rUltl y roja; y son las Delegaclones Pro-
vinciales de Asistencia a Frentes y Has·
pltales las que han logrado que esto se
pueda hacer mandando lo mejor de sus
campos, lo más escogido de sus ganados,
el pesrado Olés selecto di sus costas, y,
no en pequeil.a cantidad sino con gene~
rosldad imponderable.
Bilbao fleta dos barcos que transportan
cincuenta toneladas; Logtono envla casi
diariamente camiones lIeilos de frutas;
Burgos lleva rebail.os enteros de corderos,
cestos de huevos, docenas de gallinas;
Palencia y Valladolid comestibles de todas
clases, vinos, etc¡ y asl unas y otras quie-
ren agasajar a la hermana que padeció el
martirio de la opresión roja, y juntas to-
das celebn.n la incorporación a la nueva
Espail.a, de la hija que .upo tener un
gesto, adelantando con su propio impulso
la anhelada liberación.
Los santanderinos reciben emocionados
estas pruebss de amor, este abrazo de
hermanas y su emocionada gratitud, y, al
quererla exteriorizar. sólo sale de sus
labios: ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA FRAN-
CO!
JACA 16 d. ~.pll.mbr.d. 1937
11 Ano Triunfal
Resto de Bspaftill 5 pesetas afto.
a los cincuenta mil refugiados que, huidos
de ellos, habla de Santander.
La segunda proporciona los víveres a
todos los hospitales, reparte en todos los
frentes alimentos, bebidas y tabaco, a
todas las tropas que pasan por Santander;
las obsequia en el S:udinero con frutas,
galletas, conservas, vinos, y diariamente
invita a comer en el Hotel Continental
a lodos los oficiales que están de tránsito
en la capital montail.esa.
Estos oficiales llegan de los frentes
cubiertos de polvo y de gloria; vienen de
defender a la Patria, de enarbolar muy




JACAl Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN I
Calle Mayor, 32
SANTnNDEK NO TIENE lA NM8KE
BoleHn informativo del Cuartel Generl:ll del General/slmo. con noticias recibidas
1.asta las 20 horas del dfa 15 de Septiembre de 1937.
EJERCITO DEL NORTE.-frente de León.-Ha continuado el avance de nues·
tras lrooas en este frente, venciendo la tenaz resistencia enemiga y ocupándose Vér-
tice Franja, primeras casas de ViIlasimplix y cola 1394 al esle de Lavid.
Ha quedado restablecida la circulación por vis férrea hasta las proximidades de
Pala de Gordón.
Frente de Asturias. - En el sector oriental continuó el avance de nuestras colum·
nas habiéndose ocupado el macizo situado dos kilómetros al este de Penas Blancas,
pueblos de Aller, Mler. BarrIo y Macizo de Carrla al NO. de Mier.
El avance continuaba a la ho~a de recibirse el parte.
En el secctor occidental tiroteos y canOueos.
EJERCITO DEL CENTRO. -frente de Madrld.-Esla madrugada, el enemi-
go atacó en el sector del Jarama siendo rechazado.
En el sector de Talavera se presentaron en nuestras filas 22 milicianos, mu-
chos de ellos con armas.
frente de Aragón.-Tiroteos y cananeos en algunos sectores.
Se presentaron a nuestras fuerzas 1I milicianos.
EJERCITO DEL SUR. -frente de Córdoba. -En E'I sector de Penarroys el ene-
migo alscó con auto ametralladoras bllndados y tanques. siendo rechltZado con gran
número de pérdidas e inutllizándosele tres tanques.
En los restantes sectores de este Ejército sin novedades dignas de mención.
Satamanca 15 Septiembre 1937. 11 Ano Triunfal.
Comunicados Oficiales
Santander tiene ya solucionado por
completo el problema del hambre, tanto
de la población civil, como de los 1:Ios-
pUales, que, llenos de heridos y enfermos,
dejaron los rojos.
La Beneflcenrla del Estado y la Dele-
.. gación Nacional de Asistencia a frente.
y Hospitales han sido IriS dos institucio-
nes que h"'n hecho llegar el pan a todos
los que lo necesitaban. La primera repar~
te diariamente más de cuarenta mil comi·










































No hay ningún concepto más urraigado
en estos momentos en la conciencia de
todo espai\ol, que el concepto de lo nue·
vo.
Todas las concepciones pollticas que
hoy se alzan en la Nueva España, llevan
impreso el cuño de la novedad y como
nuevos signos se nos adentran en lo más
hondo de nuestro espfritu. Y esto ocurre,
precisamente, porque esos signos nuevos
que hoy imperan en la política espai\ola,
están tocados de la gracia de h origina-
lidad, e" Sil sentido exacto de !n o;"g..n,
de ser signos originales, (,¡·g'l1t!es de f J
turos nuevos, de horizonks sin Irillar.
Par lerer conl'ipncia éel CÚ'llulo de
ideas llueVAS que se van plasmando en Jd
política de la NueviJ Espl:Iña, es Dor lo
t.jue a los españoles de hoy, nos suena
tan a viejo lodo lo que se refiere a olws
regímenes ya caducos.
No hace mucho más de un año que Es
paña se debatla en espasmos parlamenta·
rios y afanes democráticos. L':Is páginas
de los periódicos, venlan llenas de discur-
sos de sus señorfas, Que sin decir nada
vital acaparaban, n,J obstante, la atención
de los espai\oles. I.as declaradol1es ~e los
minlslrOi ti la sallas de las reuniones minis-
teriales, eran devoradas por IJ opinión
públlc¡l, Siempre se esperaba lo nuevo, lo
que se saliera del común cotidIano, yeso
no llegaba nunca. Las prácticas más vie
jas y manidas tenian la virtud de que Es·
pai\a no saliera nunca de un suave eir tI·
r8Ildo~, Y tirando se fué dfa tras día, has·
ta que llegó aquel en Que se liró la casa
por la ventana y la rabia y la paciencia
mal contenidas, de no poderse sentir es·
pai\ol, no resistió más y el honor naclo·
nal, aquello que el .ir tirando» no pudo
matar, se echó a la calle y al monle, para
vencer. Y como He~el nos ha d'cho Qle
el que Vi'nce sierrpre tiene IJ rttzón, 1i0
cabe doúa que nosotros la lenldmüs.
De 10.10 esto hace poco más de un ilño
y, sin embargo, Qué a vipio suenR ya.
Cuando la Prensa nos habla de la opl·
nlón de algún viejo poI fUco, de los Que
hace un ~ño eran capllostes de España,
tenemos Que hacer un verdadero esfuerzo
imaginativo para convencernos que no
hace siglos del liempo de aquel hombre,
Situarle en su tiempo exacto, sin re-
montarnos por lo mellaS al de un Romero
Robledo, requiHe siempre un esfuerzo
mental. Asr por ejemplo, cuando Azañll
en 6US memorias nos h~bla de las perso-
nalidades de su época, de los MareeJino
Domingo, de los Busquets, de los A'o'lla"
res y otros sujetos por el eSlllo, eneon·
tramos tan distante el asunto que se nes
escapa.
y esto ocurrt"!, porq¡;e lo nuevo, los
lluevos signos que se han Impues!o al
sentido español son lan dlferenles de too
do lo antiguo, que esta anligtledad se ha
acrecentado con dimensiones incompa-
rabies.
E~p .. ñJ, la España de hoy, la Espai'Ja
del }'ugo y I¡;s flechas que el CaudUlo
conduce, es la España del signo nuevo.
Sus nor.ll~s, aunque algunos se empeñen
en lo c...lltrario, no son modelos extranje-
ros de aqul o de allá. España se ha 1m·
puesto un signo nuevo, qu es nuevo no
sólo para España, sino para el mundo en·
lera. Y como todo lo nuevo, tiene una
esencia españo:S que arranca de los mejo-
res po~os de 1:1 Historia de Espnña, para
que el signo lluevo de la Nueva Espai\a,
esté orlado COIl la pállna de la tradlciórl,
Por eso, aunque es en la Nueva Espa-
rta eI Haz de flechas, ese haz de flechas
lo esgrimió Isabel con el mIsmo lignifica-
do imperial)' un¡versalisla con que hoY
nuestro Caudillo lo eleva cuando alza su
mano que cobija a la nueva España de 105
nuevos designIos.
N/co/lis Mar/in Alonso,
(Colaborador nacional de Falange.)
(De Nueua EspalJa)
Tlp. Vda.de R, Abad, Mayor, 32.-1"
El signo nuevo









En cumplimiento a lo dispuesto en el arlfculo
12 de la Orden del Gobierno Gen"rul Je 29 de
Diciembre de 1936, ha sido confeccionado el Pa-
drón de las personas inacritas, con derecho a
comida en el mencionado Estabtecimiento Bené-
fico-Sodal.
t Lo que se hace publico, a fin de que dentro del
término de diez dlas, puedan formular ante la
Lo~ representantes de las Camaras OH Alcaldla las reclamaciones que esllmen prnce-
clales de Comercio, Induslria y Navey,a dentes.
ción en el Consejo Superior de dichas Jaca a 10 de Septiembre de mil novecientolil
Corporaciones, en numero credCsimo. han treinta y siete. JI Ano Triunfal.-EI Alcalde-Pre-
visitado al Sr, Presidente de la Junta sldente, flanclsco Oare/a.
Técnica del Eslado, General Gómez Jor :==--=============dana. :,
Rogaron al Sr. Conde de jordana'
aceptase el reconocimiento que les mere-
cfa por la ordenación y atención de todas
las actividades industriales, comerciales y sito en la carretera de Francia.
económicas, que se hao \'enido desarro Para tretar dirigine a jofé González,
liando, suplicando 8 la vez se dignase
elevar a S. E. el Jefe del Estado la reile- en Jaca y Julio Barbad, San Miguel, 14,
ración de gratltud y admiración hacia su Zaragoza.
persona y el glorioso Ejércilo salvador de 1
Esoai\9. l
Igualmente le expresaron el propósito
del Consejo SUJ:erlor de dirIgirse a todas
las Cámaras de Comercio del mundo para
(iacetill
Para e.1 domingo
exponerles la situación verdaderamente
sorprendente, por lo normal, de las distin-
tas rAmas de la economla española bajo
el Gobierno del Genrallsimo Franco, y
............ I para hacer constar cómo se encuentra el
Nuestro entrañable comoañero y di lec- trabajo nacional y cuál es el bienestar ma·
to amigo D. Fausto Abad y su distingul· , terlal del país.
da esposa D.a Al1drelna 60vlo, vense en! El Sr, PreSidente de la Junta Técnica
estos momentos sometidos al dolor más [ del Estado, GenE'ral Gómez jordana, a
acerbo: la pérdida de su hljoAugustilo,en- I quien acompañab~ el de la Comisión de
cantador muchacho de catorce ai\os, des- I Industria, Com~rClo y Abastos, don loa-
pués de una larga e Implacable enfer- _quIn Bau.. acog.ló complacido. las ante.rio·
medad. I res mal1lfestaclones, prometió C~rn?OlCar
Augusto Abad era conocidfsimo en jaca las. E. e! jefe del Estado los sentu:l1Ientos
y generalmente estimado por sus excep- y propósItos de las Cámaras, estimuló a
cionales dotes de bondad y sus depurados 1 estas a perse~erar en una labo~ d.e cola·
sentimIentos, Impropios de su edad. De I borac!ón palTla, de austero sacnfi~lo}' de
inteligencia rrivileglada, descolló en sus nuevos aeberes par~ con -lel trab1lc. To-
estudios. Por su sensatez parecla un hom.¡ dos los señores comlslona ...o~, que repre·
bre"o Serella;nente, con auténtlra resigna· Sel\t8~an 8 todas las provinCIas de la E~
ción cristiana ha estado soportEndo la 1 paña liberada, rec.ogleron mu)" comolarl
cruel dolencia, bien penetrado de que su I dos las rlHlIIlfesta~lotJes del Sr. Presidenle
lérrnino sería abandonar es le valle de lA· I de la junta TécOIca.
grimas para Ir a disfrutar la eterna ven· Bureo~~ 9 (le ~epliernbre de 1937.-
tura. Y osi h'l si:1o. Sin duda llegó el mo 111 Año TTlunfal,
mento de que Dios llamara a SI a su di· -
lecto AUgllSlilo Abad 8')vlo, y su alma U N FESTI VAL
creemos fIrmemente que ha volado al
Cielo. El domingo tuvo lugar el anunclado,
Sus amantes padres han quedado aquf llenándose el teatro:Unión jaquesa hasla
sumidos en desconsuelo; pero la esperan- el extremo de desempolvar el fan ansiado
Z'l en la perpetua b'enaventuranza de su cartelilo de eno hay localidades).
hijo mitigafá su pena. Y sepan, además, Ello dice bien de cómo se h:¡lIaba la 58
que todo laca comparte su duelo porque J la. Distinguida concurrencia se sumó gus
gozan de generales slmpallas; y que al tasisima a un oCIO que si habia de resul-
ellos, ClJmo al resto de la familia, les de tar muy del agrado del público. llenaba el
sean muchos ai\os de vida para encomen humanitario fin de contribuir a la suserlp'
dar fI Dios el alma del llorado y malogra· ción para tan magna obra como la de
do Augustlto. eFrentes y Hospitales) cuya Delegada lo-
A, cal planeó y dió vida al acontecimiento.
No hemos de entrar en detalles. Se tra-
taba de IIn conjunto de belUsimas y grao
closas niñas que lograron dislraer a la
concurrencia cosechando infinidad de
a e. aplausos.iiil' Realmente los merecían: estuvieron
.....---. francamente bien y lam~ntamos no ~oder
!dar los nombreS ante h rapidez con quepleDaramos esta ligera reieñ·!'1 eEllobo), ¡,I -bailarina», el eniño_, la
LR(HRRLA DE GAO('I A~ANrHIZ "b,elila' de 14 ano;), 103 .en'roo.. , lo·li 11111\" 11n" JII '\11 ,dos en fin, inclu}endo el buen conjuntado
\
coro que mereció blsarse; los cantadores
Como dijo laca Española en BU numero del dla de jota, la rondella.,. ¿a 'qué seguir?; el
12, se ha podido conse~ulr de Federico Garcla ! baturro com~ siempre acertadíslma, la or·
Sanchiz (no hay calificativos para él) que venga questa: admIrable, y con ello queda hecho
a Jaca a dllf una charla patriótica como creador el resum~fl. .
y 8rtlfice de esta género que taolO8 adepta. tie- t Muy b!en y de gran ~I~ualldad el cua
ne por IU emocwn y belleza. , dro plástiCO, pe la dlrecclOn, basla haber
&ta charla será el prózimo domingo, a lal . leIdo lo ar.tenor: merece I~ senara Dele
seis y media, en el teatro Unión Jaquese, y ver. goda de Flentes y Hospitales un. sincero
sara sobre el ¡ema G/orla Espoiio/a: paseo y mil- aplauso J=or su doble Il!.bor d~ paCIencia y
celánea por Espana en guerra. Tema de forlDlda. buen gusto, aunque su premiO ante lo he·
ble interél; que desarrollado pot'" el genial charo cho, será el poder contdr con un"! buena
lilta lerá algo inigU8labJe. canl.ldad. producto de la entraja, que es
La charla además tiene carácter benéfico en fm ete cuenlas.lo que se proyectó,
porde!t'O e~presode' Garcla S.nchiz, queco~ 1 Enhorabuena:a todos.
ello prosigue su noble empello patriótico, en el
que llevlI dadas a la suscripción nacional lumlla
cuontiosas por sus charlaa en lit ES¡:lOña Hbersda
Se Irata, puea, de un aconteclmiento, al que
el público colaborará con au pretenda en el tea-
tro; y de uno deferencia If Jaca, a la que loa jace-
tanos sabrán corresponder. No hay que olvidar
que las solicitudes le llueven a Garda Sanchiz de
todas partes.
Garcla Sanchiz, que estos dlas esta recorriendo






para leñ1 en buen uso.
Razón en esta Imprenta..
LA QUIEBRA FRAUDULENTA DE LA
REPUBLlCI\, por C. Om,1I. Ed·c:ones
Ar¡ti..l:ctmiaE, BJrgos. PrecJo: l reseta.
C. Dornl. peri0dista bien conocido y
muy dotumentfHllJ, illiria COIl este libro
llna co!e¡;clÓn, litulada 'Publ1caclolles
Nueva Espann), que vulgariz'lrá los po~­
lulatlas del g'o:iow Alzamiento Nacicna '.
La obritA contiene Ires partes. L1 p'¡.
mela define y estudia los elen'entos cuya
l'ma!Jama ellgendró la Repúb!ica: socia-
jbla~, separa¡iSlaS, masor.e.. , republicanos
h¡sttr¡co~, etc. La segunda plule expone
rnái en P,II ticuhr lil labor disgrl'gadora
Ilevdda a término por los regionallsn.os
separatl~tas. Y ftnalmente, en la t{'fcera
pdlle, se desarrolla el trágico desenlace:
11 Repúb:ica h Ice honor a fa mala sargre
de sus progenitores~' lleva a E.. paña cer-
ca del abismo y de la barbarie.
El lilllltado precio de esla obrila, pero
mite ponella en manos dE'l pueblo. Es in·
dispensBb!e Que el pueblo se entere de




lIibstacío'1es de cariño acompañaron al
ctJch~ en QU~ Iba la S~la. f)~leE8d8 Ma-
ri.:! R-.lSfl Urraca Plisror: delrás los camio·
nes llenos l!e víveres, brindaban su abun
(l;¡n-:-ia a los pobres S:mtanderlnos a Qule-
nel sus ver jugos, viéndose perdidos,
8't .. balaron todos los alimentos Que hab!a
en lol capilal y los tiraron al mar sumiendo
¡¡si l1urante tres dla!> en el ambre más abo
s 1lda a lO la la pobl&ción.
A~enas inslalada esta Delegación Na·
l i !il31 en el anliguo Circulo de Recreo,
~ 1,) en el muelli?', e'llpezuon a Hcudir AlU
e' avalancha todos los deseosos de Ira-
b j Ir ¡Jor la Ma Ire Patria a quienes rare-
t ¡ I como un sueño poderlo hacer sin le;Jer
~(bre sus cabezas la am~naza de muerte.
y en h iniciativa de esa Delegación
h lt1 enC(lntndo mcli~o para sus nobles
af tres. P,I1~slO ya en fIlflH'hl UIl hospital
lH'rfeClamcnle dotaéo, se visitan todos los
fri!l!tes próximos para llevarles obsequios
)' ~e atiende a todo:que sea d~ la iocum
b~ncla de esa entidad.
En I~s venIa nas de sus locales es!áo
IHomaJ::ts las santanderinas viendo de~fl­
lar la muU:tud f'bria de gozo y palriotismo
41.oe or, se censan de aplaudir} vitorear a
España, a Franco y <JI heroico ejército
salvador.
Esta es Espana: asi 101a la zona que
está baj I el yugo marxista solo anh~la la
hora dlchoiD de su liberación, y por lo·
graro cuanto nntes ofrecen gustosas a
D1,,)5 los sarrlf:ch.ls y vejaciones por que
sos verdugos las hacell pasar.
El Irágico paso de la fauna roja por Es·
paii I solo ha servido y está sirviendo pa·
ra p!.lrificarla: y ccando este hermoso ta-
piZ (le nuestra Patria unido trozo a trozo
por I;;ab~l y Fernando, desgarrad(l lUfgo
par sus h1j;)S bdsl3nlos Que de rme\ o r¿·
con~lrllído por nuestro glorioso GenPralf-
:)illlO, lucirá de nllevo, más grande, más
brii!allle que nunca. H'l sido lavado con
11gril11JS de SUi hij'"Js, con sangre pura de
H¡; hérot'S y d~ sus mártires.
~~ =========';'"==~-== • ~I~,,~;;v:.:"':.l::U;:;"~_=__= __=~ =~===~-~=--=...;-;;;..:·.;-;;
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